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第4表
Serine含有量（mg／CC）
1．036
1．036
1．036
測定値（mg）
O．9Sl
O．944
0．954
回牧…率（％）
を．使用すた。第6表．に示す如く，これ等の條件ではSphin－
gosineからは窒素が遊離しな）－・ことを確かめた。
94．67
9L14
92．04
第6表
Sphingosine含有量（mg／cc）
　II）Colamineの定量：：　標準液．としてColamine含有
量1．744　mg／cc．（窒素含有量62．60γ／cc）のものを使用す。
実瞼成績は第5表に示ず。
　　　　　　　　　　　　’
O．510
0．510
0．510
測定値（mg）
??
回収傘（．％）
??
結 語
第5表
Co】amine含有量（mg！cc）
1．744
1．744
1　．，744
測定値（mg）
1．225
1．412
工．202
回攻傘（％）
70．22
80．99
67．20
　以上のわれわれの実額成績でPermutitに酒楼された
Colamineを高濃度食塩水で溶出した回歴率だけが，やや
低い値であ．つたが，その他の定量は各表に示した如く満足
せる値を示した。　’
　　なおわれわれは騰器及び血液等の試料についての測定に
際し当然混在せられてくるSphingosineがHJO4に1耳菱化
せら才して窒素を遊離することが知ら．れているのでiその影
響が考えられる故Colamine及びSerineの定量條件下に
ては，果して酸化が行われるか否かを槍討した。試料とし
てSphingosine含有量。，510mg／cc‘窒1素含有量25，96γ／cc）
i）過ヨード酸法により遊離される窒素をCon－
way法。）・11）による微量測定操作によりCephaline
中のColamine及びSerineの直接微量定量＝法を
考案した。
　　ii）かくて微：量拡散法によるColamine及び
Serineの定量に満足すべき値を示しSerineは
Permutitに吸着されす90％以上の回牧量を得
たがPe「mutitに吸着されたColamineを高濃
度．食塩水で溶出した時の回牧量はやや低く67－80
％位であった。
　iii）Colamine及びSerineの定量の條件下で
はSphingosineぽ過ヨード州法により認むべき
窒素の遊離を示さなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭禾1’128．11．19受付1
f
Summary
　　　　1）　We　have　devised　a　microdetermination　method　of　cephaline　contained　in　conjugated
lipides．　lt　determines　NHn　liberated　from　colamine　and　serine，　specular　constituents　．　of
cephaline，　by　oxidation　with　HJo．，　aエ1d　N　determination　was　carried　out　by　the　microdi－
ffusion　method．　’　　　　2）　Colamine　and　serine　can　be　separately　determined　with　permutite　absorption．
Namely，　colamine　is　・absorbed　with　permutit　and　serine　passes　through　the　permutit
column・　Based　on　this　principle　we　investigated　the　method　determining　colamine　and
serine　separately．　lt　is　recognized　that　serine　passes　through　the　column　without　absorption
and　98％　is　recovered．　Colamine　is　absorbed　completely　with　permutit，　but　its　recovery
is　about　75％・
　　　　3）　Sphingos’1ne　did　not　liberate　NH3　by　HJO4　oxidation　under　the　conditions　of　above
mentioned　colamine　and　se血e　determination　method．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Nov，工9，1953）
